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-PARA ASEGURAR LOS RECUBRIMIENTOS SE USARAN 
SEPARADORES DE MORTERO DE CEMENTO U OTRO 
SISTEMA ADECUADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 
66.2 DE LA EHE.
-INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESISTENCIA 
CARACTERISTICA DEL PROYECTO, LA DOSIFICACION 
DEL HORMIGON DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA TABLA 37.3.2.a DE LA 
INSTRUCCION EHE RESPECTO A LA MAXIMA RELACION 
AGUA/CEMENTO Y MINIMO CONTENIDO DE CEMENTO.
-LOS ANCLAJES Y SOLAPES NO INDICADOS SEGUIRAN 
LAS PRESCRIPCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 
66.5 Y 66.6 DE LA EHE.
-LA TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO ADOPTADA PARA 
EL CALCULO DE LA CIMENTACION ES DE 404kN/m2 Y 
DEBERA SER CONFIRMADA CON SUS CARACTERISTICAS 
REALES UNA VEZ EXCAVADO EL MISMO. EN CASO DE 
QUE ESTA SEA INFERIOR, SE ADOPTARAN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA ALCANZAR DICHA RESISTENCIA.
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55 Ø 0,6" 4 35.53 8613.89142.12 60.61
DETALLE 1
ZONA A HORMIGONAR UNA VEZ
TESADOS LOS TENDONES
EJE DE APOYOS
VAINA Ø 170 mm.




N O T A S :
AL 0.7 DE LA ROTURA < 2 %
CARACTERISTICAS:
DE CADA TENDON. 
EL SIGUIENTE:
LA PENETRACIÓN DE CUÑAS.
PARA CADA ESCALÓN DE CARGA EL ORDEN DE TESADO SERA
LLEGANDO AL 100% DE ÉSTA EN EL SEGUNDO ESCALÓN
-EN EL PRIMER ESCALÓN SE TESARÁ AL 40% DE LA CARGA DE TESADO
EL TESADO SE REALIZARÁ EN DOS ESCALONES DE CARGA:
- PERDIDAS POR RELAJACION A LAS 1000 HORAS
- TENSION MINIMA  DE  ROTURA  > 1860 N./mm.2
- LIMITE ELASTICO CONVENCIONAL > 1710 N./mm.2 
SE UTILIZARAN TENDONES DE 55 Ø 0.6" DE ACERO DE LAS SIGUIENTES
LA FUERZA TOTAL DE TESADO SERÁ DE 10753 kN POR TENDÓN ANTES DE
EL TESADO SE REALIZARÁ SUCESIVAMENTE POR LOS DOS EXTREMOS
ALCANZADO UNA RESISTENCIA CARACTERISTICA DE 35 N/mm2
EL TESADO SE REALIZARÁ CUANDO EL HORMIGÓN DE LA LOSA HAYA
DE 248 mm.
LOS TENDONES.
- SEGUNDO : TENDONES 1 y 4
(0.0062 RAD/m)
EL ALARGAMIENTO TOTAL ANTES DE LA PENETRACIÓN DE CUÑAS SERÁ
NO SE PROCEDERÁ AL TESADO DE UN ESCALÓN DE CARGA EN UN TENDÓN
SE HAN CONSIDERADO PÉRDIDAS POR PENETRACIÓN DE CUÑAS (5 mm),
POR ROZAMIENTO EN CURVAS (0.21) Y POR ONDULACIÓN PARASITA
ANTES DE HABER COMPLETADO EL ANTERIOR ESCALÓN DE CARGA DE TODOS
- PRIMERO : TENDONES 2 y 3




TABLA DE REPLANTEO DE TENDONES
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DETALLE DE ARMADURA DE PEDESTAL















































































































































































































































































































































































































DETALLES DE DRENAJE EXISTENTE
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ENLACE DE VILLANUEVA DEL PARDILLO
ALTER2 PASO SOBRE M-503
PASO SUPERIOR
E-3 P.K. 3+290
ENLACE DE VILLANUEVA DEL PARDILLO
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CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO EN FASE 1
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CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO EN FASE 1
ZONA DE OBRAS FASE 1
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